Pemilihan Alternatif Resapan








1.1  Latar Belakang
Pesatnya perkembangan suatu kota harus diikuti perencanaan sarana dan prasarana kota yang terstruktur. Depok merupakan salah satu kota yang perkembangannya sangat pesat, khususnya sektor pembangunan. Hal ini dikarenakan Kota Depok merupakan kota penyangga Ibu Kota Jakarta, sehingga mengharuskan Kota Depok selalu meningkatkan pembangunan untuk mengimbangi Ibu Kota Jakarta. 

Perkembangan kawasan terbangun akan berpengaruh pada besarnya aliran permukaan serta debit air. Pengaruh tersebut dikarenakan pembangunan pada Kota Depok akan mengurangi daerah resapan air di permukaan, semakin lama air tidak akan tertampung atau tidak akan terlimpaskan.

Sistem drainase yang ada saat ini di Kota Depok, kondisinya masih sangat kurang baik. Banyak permasalahan yang terjadi bila musim hujan tiba, diantaranya: terjadi genangan di jalan-jalan dan banjir. Khusus daerah studi DPS Pesanggrahan belum memiliki saluran drainase. Jika dibiarkan saja, maka Kota Depok akan menjadi kota yang tidak sehat. Secara estetika pun Kota Depok tidak akan terlihat baik. Untuk itu Kota Depok (DPS Pesanggrahan) membutuhkan sistem drainase yang berwawasan lingkungan.

1.2  Maksud dan Tujuan
Maksud dari pembuatan laporan seminar ini adalah untuk memilih beberapa alternatif resapan yang diusulkan dalam perencanaan sistem drainase. Tujuannya adalah menentukan alternatif resapan terpilih yang sesuai dengan kondisi daerah perencanaan.
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